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  RESUMEN  
El presente trabajo académico,  refiere al  “Limitado uso de materiales y recursos 
educativos de los docentes de la I.E Nª 11262” de la comunidad de Tambo Real, 
distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque y su alternativa de 
solución “Fortalecimiento de competencias en el uso de materiales y recursos 
educativos”, criterio que creemos que ayudará a mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes de la escuela. El trabajo  describe el contenido de un Plan de acción  para 
resolver la   a la problemática identificada en la escuela, en él se puntualiza el análisis 
de los resultados del diagnóstico, referente, sus causas, factores del problema  que 
influyen en los aprendizajes,  así como sus efectos en los estudiantes , docentes y 
los padres de familia. Para el diagnóstico, se usó la técnica de la entrevista, donde 
se concluye, que los docentes conocen la importancia de los materiales y recursos 
educativos, sin embargo carecen de algunos elementos para llevarlo a práctica con 
sus estudiantes. La alternativa de solución será atendida desde  la gestión por 
procesos, la práctica pedagógica del docente y  los espacios de reflexión crítica sobre 
la práctica pedagógica a través de las comunidades profesionales de aprendizaje. El 
plan descrito, presenta el diseño del plan de acción, con sus respectivos objetivos, 
estrategias y presupuestos,  factibles y viables que ayudarán a superar el problema 
educativo dentro de un contexto territorial. Finalmente se concluye que el objetivo del 
plan de acción es comprometer a los docentes y directivos a promover el uso 
adecuado y pertinente de materiales y  recursos educativos en la gestión de los 
aprendizajes, a través del empoderamiento de  éstos, la renovación de las prácticas 
pedagógicas, el monitoreo y acompañamiento a la práctica docente y  el 
fortalecimiento del trabajo docente en  equipo. 
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FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN EL USO DE MATERIALES Y 
RECURSOS EDUCATIVOS 
 
Introducción 
La Institución Educativa Nº 11262, está ubicada en el centro poblado menor de 
Tambo Real, en el distrito de Pítipo, Provincia de Ferreñafe, región Lambayeque,  al 
margen de la carretera Pitipo- Batan Grande, aproximadamente en el Km 14. Es una 
Institución que cuenta con más de 20 años de  servicio de educación primaria, creada  
con R.D.Nº 3281 el año 1997.  
La escuela alberga a más de 150 niños y niñas provenientes del centro poblado y de 
las campiñas adyacentes, como Mochumanos, Sandillal, El Lentejal, La Calera, 
Puente Piedra, Sector Aurich y la Campana, hijos(as) de padres migrantes de las 
provincias de Cajamarca  generalmente, de condición económica media y pobre ya 
que el 78% son agricultores, el 7% son comerciantes, el 2% son trabajadores 
dependientes y el 13% son trabajadores  temporales desempeñándose como peones 
de chacra, influyendo de manera considerable en el logro de los aprendizajes, porque 
además solo el 34% tiene educación secundaria, el 63% educación primaria y 3% 
son analfabetos. 
Nuestra escuela está construida   de material rústico – adobe, soportando en épocas 
de verano temperaturas altas dificultando las labores en el interior  las aulas; está 
distribuida en seis aulas,  asentada en  una extensión de  una hectárea de terreno, 
donde se cultiva árboles frutales y se desarrollan proyectos productivos, con los 
estudiantes, aún con serias dificultades de escases  de agua. 
La escuela  se encuentra alojada en un espacio  que en tiempos atrás  albergó  a la 
cultura Sicán, pueblo potencialmente agricultor; posteriormente sería la ex hacienda  
de Batán Grande. Tambo Real, es parte  del  Santuario Histórico Bosque de Pómac 
y del complejo arqueológico Sicán, riqueza cultural y ecológica para los aprendizajes 
de los estudiantes.  
En nuestra Institución Educativa, trabajamos 05 maestros y maestras nombradas  y 
un director con aula a cargo  designado por  concurso público, con diferencias en el 
desempeño docente; igual como en otras escuelas, algunos muy identificados con la 
problemática educativa. Los aspectos resaltantes de los docentes se manifiestan en 
el trabajo en equipo, desarrollándose en un clima laboral adecuado. 
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El Diplomado en Gestión  escolar y segunda especialidad en gestión escolar  con 
liderazgo pedagógico me ha permitido, fortalecer  mis capacidades que  son los 
pilares de mi gestión, como: Uso de la tecnología digital, dirección escolar centrada 
en procesos de enseñanza –aprendizaje, planificación  institucional determinante 
para direccionar el PEI y el PAT, fortalecimiento de la capacidad del buen trato, la 
convivencia y la promoción de un clima escolar; también se ha fortalecido la gestión 
curricular; la capacidad de conducir al equipo de docentes  hacia niveles altos  de 
desempeño a través de los procesos de monitoreo y acompañamiento; y por último 
el desarrollo de las habilidades interpersonales,  que   ha sido concluyente para 
manejar mis emociones y sentimientos dentro de la gestión  capacidades   
determinantes para cambiar la  gestión  administrativa, por una gestión centrada en 
los aprendizajes. 
En este contexto, considero que el desarrollo  del Plan de Acción relacionado al uso 
de materiales y recursos educativos por los docentes en las sesiones de aprendizaje,   
corrobore en la  gestión de los aprendizajes de los estudiantes y permita alcanzar los 
aprendizajes del nivel, pertinente a las necesidades y al  contexto  de la comunidad.  
El trabajo está estructurado en siete apartados: 
 El primero presenta el análisis de los resultados del diagnóstico que describe de la 
problemática identificada  y el análisis de los resultados del diagnóstico. 
Segundo apartado presenta la  propuesta de solución  donde se describe un marco 
teórico de las experiencias exitosas que contribuyen a enriquecer las propuestas de 
solución y los referentes conceptuales que están  referidos  específicamente a la 
propuesta, además una propuesta de solución desde la gestión por procesos y la 
práctica pedagógica. 
En el   tercer apartado se muestra el diseño del plan de acción donde se describe las 
estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos específicos y el argumento de 
cada una de ellas teniendo en cuenta los criterios de priorización, las estrategias, 
actividades y recursos económicos que hará viable la propuesta de solución. 
En el cuarto apartado  refiere  a la evaluación donde se argumenta la rigurosidad del 
diagnóstico, la propuesta de solución y la consistencia del diseño. 
En el quinto apartado se considera  las conclusiones y recomendaciones, tomando 
como referencia los apartados del informe;  
En el sexto apartado las referencias bibliográficas y en la parte final los  anexos que 
corroboran el informe final. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada. 
El problema priorizado   “Limitado uso  de materiales y recursos educativos en la I.E  
Nº 11262 – Tambo Real, distrito de Pítipo”. Consideramos que es necesario abordarlo 
esta situación problemática, porque creemos que el adecuado uso de materiales y 
recursos educativos en las sesiones de aprendizaje con la aplicación de buenas 
estrategias metodológicas los aprendizajes resultarían más eficaces y más 
interesantes y ayudando a cumplir los objetivos institucionales en relación a los 
aprendizajes: Elevar el nivel satisfactorio de los aprendizajes, aumento de la 
población escolar y a enriquecer el trabajo pedagógico en equipo  
El problema identificado se relaciona con el  primer compromiso  de gestión: cuya 
intención es elevar  el   nivel satisfactorio del aprendizaje; con el cuarto compromiso 
acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica, fijando la mirada en el uso 
adecuado de materiales y recursos en  las sesiones de aprendizaje y con  el quinto 
compromiso, Gestión de la convivencia escolar  necesarias para alcanzar las metas 
que se trace y con mayor facilidad si el trabajo se hace en equipo. 
Como parte de la mejora de los aprendizajes cabe dar una mirada de manera global 
a todos los contextos: 
En el contexto internacional los países ponen énfasis en mejorar la calidad de la 
educación invirtiendo recursos económicos y humanos a fin de elevar la calidad de 
vida sus  pobladores, pero estos esfuerzos todavía no son suficiente para  superar la 
crisis   del aprendizajes de los estudiantes muestra de ello la PISA – 2015,  afirma de 
540.000 estudiantes evaluados en el 2015, solo  cerca del 8% de los estudiantes de 
los países de la OCDE (y el 24% de los estudiantes de Singapur, país con mejor 
resultado) obtienen resultados excelentes en ciencias y cerca del 20 % de los 
estudiantes de los países de la OCDE, no tienen el nivel básico de competencia 
lectora. Estos porcentajes vienen preocupando a los gobernadores de los países. 
En América  Latina, no es ajena a estos porcentajes, prueba de ello la UNESCO, 
publica que en los 15 países del estudio TERCE en América Latina, el 60 % de los 
alumnos de tercer grado habían alcanzado el nivel 2 (Los alumnos responden 
reactivos básicos como los que piden ubicar información directa). 
Con el objetivo de mejorar la calidad de educación  de sus estudiantes, el MINEDU, 
en el Perú, está insertando transformaciones en pos de aprendizajes de calidad en 
las II.EE, situando en el estudiante con el fin es hacer de él un ciudadano competente 
en la sociedad.  
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La I.E Nº11262 de Tambo Real,  el año 2016 los resultados en la ECE muestran que 
solo un estudiante del cuarto grado  se ubica en el nivel satisfactorio en el área de 
matemática, aspecto  que preocupa el rendimiento escolar de los estudiantes. Con  
el afán de mejorar la educación y la calidad de vida del futuro ciudadano ,  los 
maestros y maestras, creemos por conveniente aportar con  soluciones concretas, 
haciendo el uso adecuado de recursos y materiales  del aula y del contexto como las 
bibliotecas, biohuertos, Santuario Histórico, complejo arqueológico, la biodiversidad 
ecológica, TIC, materiales del MINEDU. 
Causas y factores 
a. Limitado conocimiento del valor y uso pedagógico de los materiales y 
recursos educativos. El limitado uso y valor pedagógico que le otorga a los  
materiales y recursos en las sesiones de aprendizaje, empobrecen los procesos 
didácticos. Un factor  influyente es la formación docente inicial y continua. Según 
estudios TERCE, advierte que la participación de los docentes en perfeccionarse o 
capacitarse es baja, lo que da cuenta  de la necesidad de prepararse los docentes y 
hacer estudios  de posgrado. 
b. Docentes desarrollan prácticas pedagógicas tradicionales. El limitado uso de 
los materiales y recursos educativos en el aprendizaje, sigue convirtiéndola a la 
práctica pedagógica  en tradicional, además   convierte a los  aprendizajes en poco 
significativos y duraderos. Determina a esta causa  los recursos del aula (TERCE). 
Los recursos son importantes pero no imprescindibles para asegurar los aprendizajes 
de los estudiantes, pues su uso debe ser mediado por los docentes para asegurar un 
aprendizaje adecuado y acorde a sus necesidades.  
c. Limitado uso de los espacios de aprendizaje en el desarrollo sesiones de 
aprendizaje. El aula es el único espacio de aprendizajes, que en algunos momentos 
provoca cansancio y aburrimiento. Los  recursos escolares  son factores 
intervinientes en esta causa, se usan de manera limitada en el aprendizaje de los 
estudiantes, estos son: campo deportivo, los biohuertos, el CRT, etc. 
d. Limitado monitoreo y acompañamiento del Director a la práctica pedagógico. 
Los círculos de inter aprendizaje han servido  para recoger  información e intercambio 
de ideas, pero no se hace el acompañamiento  a los maestros,  que permitan  
comprobar la calidad de los aprendizajes. Uno de los factores  de esta causa es el 
tiempo y  la carga docente y administrativa del director, que condiciona un monitoreo 
presencial y continuo, así como el asesoramiento a los docentes. 
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e. Limitado Trabajo en equipo. El trabajo individual, hace que cada quien organice, 
planifique y operativice la acción escolar, como mejor cree, descuidando el trabajo 
colaborativo entre docentes. Uno de los factores condicionante a esta causa son los 
procesos en la escuela, como el ambiente laboral, que se sitúa en la escasa cultura 
de cooperación. Esto significa que debe de existir relaciones más confiables y 
colaborativas entre docentes de la escuela. 
Efectos: 
a.  Aprendizajes poco significativos: El  limitado uso de   materiales y recursos en 
el proceso de enseñanza aprendizaje,  convierte las clases   poco interesantes. La 
escuela asume el desafió de  manejar la diversidad y variabilidad de estímulos 
externos (uso de recursos y materiales) como estrategia para mantener la 
motivación, despertar el interés, evitar las distracciones. 
b. Resultados insatisfactorios en la evaluación ECE: Los resultados de la 
evaluación del año  2016, en comparación a los años pasados, son relativamente 
bajos, indicador que preocupa a la comunidad educativa. La Institución educativa 
instituirá como política escolar las CPA, para reflexionar y  mejorar los resultados de 
los aprendizajes periódicamente.  
c. Sesiones de aprendizaje poco motivador y monótono. El limitado  uso de 
recursos y materiales educativos  asume un papel desmotivador en las sesiones de 
aprendizaje. En los ambientes educativos y de la comunidad se encuentran los 
materiales y recursos educativos que favorecen y potencian los aprendizajes; éstos 
se utilizarán acompañados de métodos y formas de enseñanza que enriquezcan  los  
aprendizajes de los niños de forma integral.  
d. Las expectativas de los PP.FF. no son atendidas. Para algunos  padres, los 
bajos aprendizajes  y la desmotivación de los estudiantes  por aprender, es culpa de 
los maestros y maestras  que no se capacitan. Para atenuar esta situación,  los 
docentes fortalecerán las competencias en el manejo de metodología activa través 
de la CPA, con el aporte de materiales y recursos educativos.  
e. Desempeño de los docentes es diferenciado. La ausencia de criterios para 
reflexionar,  el escaso monitoreo y la ausencia de una autoevaluación, genera 
dificultad para aunar criterios para resolver la problemática escolar. La I.E instituirá 
el trabajo colegiado entre los maestros y maestras para que la práctica docente sea 
más efectiva y eficaz.  
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1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico. 
a. Pertinencia de los instrumentos y la información recogida. 
En la Institución Educativa Nº 11262 de Tambo Real, para recoger la información 
necesaria, respecto a los aspectos a investigar,  se ha considerado solo a docentes 
de la I.E siguiendo el siguiente protocolo: 
 Se informó a los docentes del propósito de la investigación y la necesidad de 
contar con la participación de ellos. 
 Se les comunicó el propósito de la aplicación del instrumento. 
 La entrevista fue aplicada a tres docentes. 
 El tiempo de duración para responder la entrevista fue de 30 minutos. 
 La información recogida, se ha analizado, y sintetizado en el cuadro de 
categorización. 
La información recogida resulta de valiosa  importancia para el desarrollo del plan  de 
acción, porque en primer lugar  permite  conocer las opiniones y concepciones  que 
los docentes  manejan sobre el nuevo modelo educativo y como lo concretizan en su 
trabajo pedagógico a través del uso de materiales y recursos educativos en el 
desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. 
En ese sentido la información recogida  es conveniente porque nos permite elaborar 
un real diagnóstico de la situación de los docentes en el uso y concepciones  de los 
materiales y recursos educativos  y su relación con los  aprendizajes, teniendo claro 
que la inclusión de los materiales y recursos educativos  servirán como  soporte del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes  y con ello la mejora de la calidad educativa 
en la escuela. 
Los resultados del diagnóstico  además  servirán para  tomar decisiones pertinentes 
en la gestión de los aprendizajes en la escuela, que sitúe a ésta como la primera 
instancia  de desarrollo socio cultural de la población. La comunidad educativa está 
invirtiendo  sus esfuerzos para mejorar la calidad de vida del futuro poblador de la 
comunidad de Tambo Real, ofreciendo una educación de calidad que asegure 
aprendizajes  eficaces y dinámicos, con el uso de recursos que la escuela y de la 
comunidad y que  contribuyan al fortalecimiento de competencias, capacidades, 
aptitudes y actitudes de los futuros ciudadanos de la comunidad. 
El diagnóstico tendrá implicancias prácticas positivas en la labor del docente, al 
incorporar  los  materiales y recursos educativos de manera eficiente y pertinente en 
todas las sesiones de aprendizaje, contribuyendo a la mejora sustancial de los 
aprendizajes,  a la creatividad de los estudiantes y a la erradicación paulatina  de la 
pedagogía  tradicional  aplicada por los docentes. 
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b. Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
La información  obtenida de la entrevista en profundidad a los docentes ha sido 
ordenada teniendo en cuenta las siguientes categorías: 
Materiales y recursos educativos. La información recogida en la entrevista a tres 
de los cinco maestros que participaron en la investigación, manifiestan que los 
materiales  y recursos sirven para que el estudiante explore y desarrolle sus saberes 
previos, jueguen e interactúen  con ellos y construyan   nuevos saberes, además 
sirven para el logro de los aprendizajes y para  elevar los niveles de aprendizaje; se 
confirma  algunos aspectos  con las fuentes del MINEDU- en el  Fascículo de Gestión 
Escolar Centrada en los Aprendizajes, que los materiales y recursos educativos son 
medios que facilitan el logro de aprendizajes de los estudiantes, ya que 
complementan la acción pedagógica del docente. 
 
Pedagogía tradicional. Los docentes manifiestan escaso de conocimiento sobre los 
enfoques pedagógicos que aplican en el desarrollo de tus sesiones de aprendizaje, 
así mismo se evidenció  escases de recursos  y materiales que utilizan para el logro 
de los aprendizajes, indicando en su mayoría solo el uso de  fotocopias y  libros del 
MED y muy escasamente recursos tecnológicos, lo que evidencia que los docentes 
desarrollan una pedagogía de corte tradicional, causa que hace que  los aprendizajes 
estén orientados al trabajo memorístico, rutinario, expositivo, repetitivo y poco 
significativo, generando desmotivación en los estudiantes por aprender. 
Espacios de aprendizaje.  Los maestros solo consideran en  el desarrollo  de las 
sesiones de aprendizaje espacios, como: el Patio,  campo deportivo y el aula. 
Pensar que el proceso de enseñanza - aprendizaje se limita al aula, es tener una 
visión limitada de la educación ya que todos los espacios tienen un potencial 
educador que debe ser aprovechado en la práctica pedagógica cotidiana, así, por 
ejemplo las tiendas, los huertos escolares, el paisaje urbano y  rural, los ecosistemas 
contiguos a la escuela, los museos, etc. y otros dentro de la escuela como el CRT.  
Monitoreo y acompañamiento a los docentes. El monitoreo es un proceso 
sistemático que permite verificar una secuencia de actividades programadas y el 
cumplimiento de avance de metas durante el año escolar. Los resultados están, 
orientados hacia el logro de los aprendizajes de los estudiantes. MINEDU, 2015. 
Según  R.S.G. N.° 008-2016-MINEDU, manifiesta: Acompañamiento pedagógico, “Es 
la estrategia de formación en servicio situada en la escuela, dirigida al profesor de 
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aula para fortalecer sus competencias pedagógicas de manera individualizada y 
mejorar su desempeño en aula”. 
Trabajo en equipo. Los docentes manifiestan participar en equipo en la  planificación 
de unidades de aprendizaje, en los GIAs, jornadas de reflexión,  y los documentos 
de gestión. En estas acciones el maestro, participa pero con ciertas limitaciones, con 
referencia en el  tiempo porque generalmente son fuera de los horarios establecidos. 
Para afianzar, la conceptualización de trabajo en equipo, se puede decir, que: “Un 
equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan de una forma 
determinada para lograr un objetivo común” Revista electrónica Educare- Vol. 19(3) 
Set.Dic. 2015.  A esta concepción podemos acuñar el trabajo colegiado que tiene 
como su estrategia principal al trabajo colaborativo, a través de la cual asegura la 
consulta, reflexión, análisis, concertación y vinculación entre la comunidad 
académica de los planteles. 
 
2. PROPUESTA DE SOLUCION. 
Al “Limitado uso  de materiales y recursos educativos de los docentes de la I.E  Nº 
11262 –Tambo Real”, desde mi rol de liderazgo  pedagógico y los compromisos de 
gestión, se plantea una de solución para afrontar la situación problemática:  
“Fortalecimiento de competencias en el uso de materiales y recursos 
educativos” para reconocer el valor pedagógico y el uso adecuado de los materiales 
y recursos  en los aprendizajes.  
El problema  citado   será  resuelto  desde mi rol de líder  pedagógico, y debe estar 
orientado por los  enfoques de Liderazgo pedagógico, participativo, transformacional 
y basado en procesos. Acondicionándose a lo estipulado en el  D.S Nº 004-2013 de 
la PCM que enmarca la modernización de la Gestión Educativa, a través del 
fortalecimiento de  las competencias profesionales establecidas en el Marco de Buen 
Desempeño Docente y las  nuevas responsabilidades profesionales del sistema 
educativo público, que contribuyeren a mejorar los logros de aprendizaje de los 
estudiantes en función al uso de materiales y recursos educativos de los docentes    
en las sesiones de aprendizajes. El fortalecimiento de las competencias 
profesionales de los docentes a través de la CPA, repercute en los aprendizajes de 
los niños (as) de la escuela elevando  el nivel del logro de aprendizajes esperados 
(primer compromiso de gestión: Progreso anual de aprendizajes de los estudiantes 
de la I. E.) y contribuyen a cumplir con las metas establecidas en el año escolar; así 
mismo a través del acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica, se 
fortalece la práctica pedagógica reflexionando  y tomando decisiones que fortalecen 
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la cotidianidad del desempeño docente (cuarto compromiso de la gestión escolar); 
todos estos aspectos se lleva a cabo en un buen clima laboral, trabajo en equipo 
(quinto compromiso de gestión) 
2.1 Marco Teórico. 
Existen aportes de experiencias exitosas que sustentan la propuesta de solución 
relacionadas  con el uso de materiales y recursos educativos en la mejora de los 
aprendizajes. A continuación se menciona: 
Experiencia 1: “Uso de espacios para el aprendizaje significativo”. Esta 
experiencia se desarrolló en la IE Nº 56001 “Mateo Pomacahua”, Sicuani, Región  
Cusco. En esta experiencia se muestra el mejoramiento de  los aprendizajes 
haciendo uso de espacios significativos y de materiales y recursos educativos. 
Esta experiencia, guarda relación con la problemática de nuestra escuela, porque los 
espacios de aprendizajes  y los recursos educativos utilizados en la experiencia, será 
los medios que utilizaremos para mejorar la práctica y elevar el nivel de los 
aprendizajes de los estudiantes; además en nuestra práctica, será de mucha 
significancia interrelacionar los escenarios ecológicos, históricos, culturales  con la 
actividad pedagógica, como vía de motivación a los niños y niñas en la escuela. 
 
Experiencia 2 “Juntos logramos aprendizajes esperados”. Esta experiencia  se 
ha desarrollado en la IE San Martín, región Piura, UGEL Sechura.  La Experiencia 
fortaleció la práctica pedagógica mediante la investigación, implementación y dominio 
de estrategias para generar aprendizajes significativos, efectivos y contextualizados. 
Esta experiencia contribuye a enriquecer la propuesta de solución, porque  propugna 
la utilización de metodologías activo-participativas, centradas en el aprendizaje, y la 
utilización de recursos y materiales educativos concretos y diversos, elaborados con 
el apoyo de los padres de familia y que son pertinentes para que el niño manipule y 
construya sus aprendizajes efectivos con interés, alegría y naturalidad. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita. 
Por otro lado, analizamos y valoramos los referentes conceptuales, teniendo en 
cuenta el uso de los materiales y recursos educativos en los  profesores  en la práctica 
docente. 
Materiales y recursos educativos.  
Colca Almonacid et al. (2016), manifiestan que son medios que facilitan el logro de  
aprendizajes de las y los estudiantes, ya que complementan la acción pedagógica 
del docente. Comprenden  los materiales educativos impresos, digitales, concretos o 
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manipulativos, y los recursos de tecnologías de información y comunicación (TIC). 
Su disponibilidad y su uso pedagógico resultan fundamental  para el cumplimiento de 
las metas educativas nacional.  
Montessori (1967), nos dice: “Los objetos más importantes del ambiente son los que 
se prestan a ejercicios sistemáticos de los sentidos y de la inteligencia con una 
colaboración armoniosa de la personalidad síquica y motriz del niño y que, poco a 
poco, le conduce a conquistar, con exuberante y poderosa energía, las más duras 
enseñanzas fundamentales de la cultura: leer, escribir y contar” (p.69) 
 
Enfoque por competencias.  
Son un tipo de aprendizaje  que integra y combina aprendizajes de diversa 
naturaleza. Suponen actuar sobre la realidad y modificarla, sea para resolver un 
problema o para lograr un propósito, haciendo uso de saberes diversos con 
pertinencia a contextos  específicos.  Enfoque por competencias: Una visión del 
aprendizaje  
 
En el Currículo Nacional de la Educación Básica, la competencia se define como la 
facultad de articular, integrar y transferir conocimientos mediante el ejercicio de un 
conjunto de habilidades y destrezas que permiten desarrollar operaciones mentales 
o acciones sobre la realidad. Dichas operaciones o acciones pueden hacerse 
efectivas a fin de lograr un propósito específico, solucionar un problema o por 
deleite. Currículo Nacional de educación Básica -2016 
 
Enfoque territorial. 
El territorio es un espacio socio-geográfico construido históricamente, con múltiples 
dimensiones: ambiental, económica, política, institucional, social, simbólica y cultural. 
Es un sistema en el que los diversos actores desarrollan sus actividades, negocian y 
defienden sus intereses y llevan adelante acciones de colaboración  y diálogo. 
Una apuesta del Ministerio de Educación es que todos estudiantes  puedan ejercer 
su derecho a recibir una educación que tome en cuenta la diversidad de sus  
contextos territoriales y las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran. 
MINEDU La gestión descentralizada de la Educación. 
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2.2 Propuesta de solución. 
Desde la gestión por procesos. 
La alternativa, “Fortalecimiento de competencias en el uso de materiales y recursos 
educativos” se implementará a través  actividades relacionadas a los procesos de 
gestión de la I.E, considerando los siguientes pasos: Incorporación de la propuesta  
en el plan en Plan Anual de Trabajo (PEO1.3). Su ejecución demanda de algunos 
gastos, por lo que se promoverá alianzas inter institucionales (PEO2.2), luego se 
programan los gastos (PS04.1), se realizará el fortalecimiento de las capacidades en 
talleres de capacitación (PS01.3), a través de trabajo colegiado en la comunidad 
Profesional de aprendizaje (PO03.1), fortalecidos con el marco  teórico sobre el valor 
pedagógico de los materiales y recursos educativos se desarrolla las sesiones de 
aprendizaje (PO04.1), además se fortalece el desempeño docente, realizando el 
monitoreo(PS01.2 ) y el acompañamiento  pedagógico, acción que reforzara el uso 
de los recursos en los aprendizajes (PO03.3), posteriormente se evaluará los 
aprendizajes de los estudiantes para verificar el grado de influencia de los materiales 
y recursos educativos(PO04.4)  
Práctica pedagógica. 
La propuesta de solución  está vinculada al quehacer escolar de los maestros, 
usando de manera pertinente los materiales y recursos educativos en asociación con 
los procesos didácticos y procesos pedagógicos en los aprendizajes de los 
estudiantes, convirtiendo a la escuela en un espacio acoger  y de disfrute por 
aprender. El trabajo colaborativo en equipo, será fundamental para poner en práctica 
el fortalecimiento de competencias en el uso de los materiales  y recursos educativos, 
como alternativa de solución; además de la  puesta en práctica de la comunicación 
asertiva, la escucha activa y otras actitudes,  como comportamientos, servirán de 
medios para fortalecer la alternativa, como  la convivencia  y la armonía escolar, 
aspectos que están relacionados con el módulo 3. 
Espacios de reflexión crítica sobre la práctica pedagógica. 
En la I.E generará espacios de reflexión crítica del uso de los materiales y recursos 
educativos  en la práctica pedagógica   a través de la CPA, con un  monitoreo y 
acompañamiento en parejas, compartiendo las prácticas pedagógicas y 
reflexionando de las tareas académicas que se realiza, como camino de mejora de 
los aprendizajes; concordante al módulo 4 y 5. 
La reflexión se situará en el uso exclusivo de los materiales y recursos educativos y  
los procesos de enseñanza- aprendizaje, con la participación de los  padres y madres 
de familia y a los estudiantes. 
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Formas de seguimiento al aprendizaje de los estudiantes. 
Para observar la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, se trabajará en 
equipo organizado,   que  gestione  qué se va enseñar, cómo enseñar y como evaluar. 
Las evidencias de estos criterios, se incluirán en un portafolio, como  medio que 
servirá para reflexionar entre maestros lo que se va logrando con los estudiantes;  
También al cabo de cada bimestre, organizaremos  jornadas de reflexión para 
analizar los avances de los estudiantes y tomar acuerdos y decisiones (Primer 
compromiso de gestión)  
En las visitas al aula se monitoreará, el uso de los materiales y recursos educativos 
con los estudiantes y las acciones tutoriales descritas en el plan de tutoría, de 
acuerdo a los compromisos de gestión, descritos en el módulo 2. 
Las propuestas de solución, responden a la centralidad de la práctica pedagógica en 
concordancia con el enfoque territorial, porque cada escuela es una realidad con sus 
necesidades propias de cada zona.  
La comunidad de Tambo Real  tiene características y dinámicas específicas, como 
económicas, culturales, políticas, sociales, entre otras. Ubica a la comunidad como 
un referente clave para contextualizar los aprendizajes. Por lo tanto los espacios de 
aprendizaje constituyen   recursos, donde los estudiantes pueden enriquecer sus 
aprendizajes, pues no  solo se ubican dentro de la I.E, sino los están fuera de ésta, 
como son la ecología, los vestigios históricos,  los establecimientos comerciales, la 
cultura de la gente, la agricultura, la ganadería, su folklore, etc. La mayoría de la 
población asentada en esta comunidad es migrante, ceñida de una cultura y 
economía muy variada, aspectos estudiados  como parte de los módulos 1 y 2. 
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3. DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN 
3.1 Objetivos y estrategias para implementación del Plan de acción 
CUADRO DE OBJETIVOS  Y ESTRATEGIAS 
Objetivo general:  Promover el uso de materiales y recursos educativos de los docentes de la I.E Nº 11262  Tambo Real – Pítipo 
 
Objetivos 
específicos 
Estrategia Metas Actividades 
Responsab
les 
Recursos 
Cronogram
a 
Empoderar en el 
valor  pedagógico 
de los materiales  y 
recursos 
educativos 
Plan  de capacitación:   
Desarrollo de 
capacidades sobre el 
uso de materiales y 
recursos educativos 
 
 
 
 
 
 
 
El 87% de 
docentes se 
Empoderan en 
el uso de los 
materiales y 
recursos 
educativos. 
 
- Elaboración de plan para 
taller de capacitación. 
- Ejecución del Taller. 
- Organización de los 
materiales y recursos 
educativos del aula y las 
externas. 
- Evaluación del Taller. 
 
 
 
 
 
Director, 
docentes 
Estudiantes 
 
Fotocopias 
Papelotes 
Materiales 
en desuso 
Tijeras 
Plumones 
Uhu 
Goma 
Pinturas 
 
Marzo 
Renovar las 
prácticas 
pedagógicas de los 
docentes 
Comunidad Profesional 
de Aprendizaje.   
Elaboración y 
aplicación de los 
materiales y recursos 
El 87% de 
docentes 
renuevan su 
práctica 
pedagógica 
-Conformación de CPA 
-Elaboración de plan de 
trabajo CPA 
-Implementación del plan 
de al CPA. 
 
 
 
Director, 
docentes 
 
Papel bond 
Fotocopias 
Cañón 
multimedia 
 
Abril  a 
noviembre 
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Fortalecer el 
trabajo docente  en 
equipo   
educativos en la mejora  
de los aprendizajes. 
haciendo uso 
de los 
materiales y 
recursos 
educativos 
-Elaboración de informe de 
actividades realizadas de 
la CPA 
 
 
Promover el uso de 
espacios de 
aprendizaje en el 
desarrollo 
sesiones de 
aprendizaje. 
Proyectos integrados 
de aprendizaje: 
Desarrollar 
aprendizajes haciendo  
uso  exclusivo de 
espacios y recursos 
educativos. 
 
87% de 
docentes 
hacen uso de 
los espacios 
de 
aprendizajes 
de la I.E en el 
desarrollo de 
sesiones de 
aprendizaje: 
CRT, 
biohuertos. 
 
 
-Planificación de proyectos 
integrados de aprendizaje. 
- Ejecución de los 
proyectos de aprendizaje. 
-  Evaluación de proyecto a 
través de CPA . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director, 
docentes 
 
Papel bond 
Fotocopias 
Cañón 
multimedia 
Computado
ras 
 
   
Abril a  
Noviembre 
 
Operativizar el 
monitoreo y 
acompañamiento a 
la práctica 
pedagógica. 
 
 
 
Plan de monitoreo y 
acompañamiento en el 
uso de materiales y 
recursos 
 
El 100% de 
docentes 
participan de 
las pasantías 
- Formulación del plan de 
visita por el equipo 
docente. 
-Ejecución del plan 
(observación)  
-Reflexión de la práctica. 
- Socialización entre todos 
los docente a través de 
CPA 
 
Director, 
docentes. 
 
Papel bond 
Fotocopias 
Plumones 
papelotes 
 
Abril a 
Diciembre 
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El presente plan de acción tiene objetivo general promover el uso de materiales y 
recursos educativos de los docentes de la I.E Nº 11262  Tambo Real – Pítipo, con la 
intervención de los  objetivos específicos: Empoderar  
   en el valor  pedagógico de los materiales  y recursos educativos,  renovar las prácticas 
pedagógicas, fortalecer el trabajo en equipo, promover los materiales y recursos en 
las sesiones y Operativizar el monitoreo, todos estos objetivos, se hará realidad con  
estrategias pertinentes y viables para alcanzar  las metas, a través de diversas 
actividades en su mayoría planes de fortalecimiento, con participación de las 
comunidades de profesionales de aprendizaje, que se desarrollarán en ambientes 
favorables. Cada actividad estará a cargo de un responsable, los mismos que darán 
fe de los resultados obtenidos en cada etapa. Los recursos que se usarán para el 
logro de los objetivos serán solventados por el aporte de aliados estratégicos (Padres 
de familia-Municipalidad). Todas las actividades se desarrollarán de marzo a 
diciembre. 
 La pertinencia de los objetivos descritos pretende resolver la naturaleza del 
problema del limitado uso de los materiales y recursos educativos de la I.E. Nº 11262  
de Tambo Real,  en  tanto son  pertinentes, porque están en concordancia con las 
necesidades detectadas de los estudiantes. 
Existe una relación causal coherente en todos los procesos y el planteamiento de la 
propuesta de solución y su respectiva  intervención a través de estrategias a las que 
se establecen acciones concretas y factibles para poder alcanzarlos. 
Como estrategia de monitoreo y acompañamiento, se ejecutará un  Plan de 
monitoreo y acompañamiento en el uso de materiales y recursos educativos, plan 
que será viable y pertinente a través de la vista docentes pares, para luego hacer la 
reflexión a través de las CPA. 
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3.2 Presupuesto: 
 
 
Estrategias 
Actividades Periodo 
Costo 
S/. 
Talleres de capacitación:   Desarrollo 
de capacidades sobre el uso de 
materiales y recursos educativos 
 
Elaboración de plan para taller 
Abril 50 Ejecución del Taller. 
Organización de los materiales y recursos educativos del aula y las externas. 
Evaluación del Taller 
 
CPA.  Reflexión del uso de los 
materiales y recursos educativos en 
la mejora  de los aprendizajes. 
 
Conformación de CPA 
Abril  
Noviembre 
30 
Elaboración de plan de trabajo CPA 
Planificación de actividades de la CPA 
Implementación de la CPA 
Elaboración de informe de actividades realizadas de la CPA 
Proyectos integrados de aprendizaje. 
Desarrollar aprendizajes haciendo  
uso  exclusivo de espacios y recursos 
educativos 
Planificación de proyectos integrados de aprendizaje. 
Abril  
Noviembre 
50 
Ejecución de los proyectos 
Evaluación de proyecto a través de CPA 
Plan de monitoreo y 
acompañamiento en el uso de 
materiales y recursos. 
Formulación del plan de visita por el equipo docente. 
Abril  
Diciembre 
30 
Ejecución del plan (observación) 
Reflexión de la práctica docente. 
Socialización entre todos los docente a través de CPA 
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4. EVALUACION 
El diagnóstico del plan de acción se realizó de manera real haciendo uso de la guía de entrevista, para conocer la opinión de cada maestro 
en relación a la problemática priorizada. La información recogida se analizó y se sistematizó, luego se hizo la categorización de los aspectos  
claves a investigar, luego  se hizo una simplificación de un marco conceptual, uniendo criterios científicos y de opinión. Las categorías son: 
materiales y recursos educativos, pedagogía tradicional, espacios de aprendizaje, monitoreo y acompañamiento y trabajo en equipo; de estas 
surgieron sub categorías, elementos importantes que  enmarcan  un marco teórico científico para sustentar la problemática y la  alternativa 
de solución. 
La propuesta de solución es considerada viable y pertinente para dar solución a la problemática priorizada, a través  del fortalecimiento de las 
competencias en el uso de los materiales y recursos educativos, propuesta que será trabajada en equipo docente, con la intervención de la 
CPA, como estrategia funcional para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
El diseño propuesto para alcanzar dar solución a la problemática priorizada, se considera viable y pertinente, porque sus componentes están 
concatenados de manera que facilita la intervención oportuna a la propuesta de solución. 
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4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz de Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS ESTRATEGIAS ACCIONES INSTRUMENTOS TIEMPO RECURSOS 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del 
plan de 
Monitoreo y 
Evaluación 
 
 
-Conformación del equipo docente 
responsable de la evaluación  y 
monitoreo. 
-Formulación de los indicadores de 
evaluación. 
-Elaboración de los instrumentos de 
seguimiento y evaluación. 
-Organización del cronograma de 
monitoreo y evaluación. 
-Diseñar estrategias digitales para 
acopiar y compartir información. 
Resolución 
directoral de la 
conformación del 
equipo. 
 
Matriz de 
indicadores. 
 
Instrumentos de 
monitoreo y 
evaluación. 
 
Cronograma de 
monitoreo. 
 
Marzo 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
IMPLEMENTACIÓN  
 
Ejecución del 
Plan de 
Monitoreo y 
evaluación 
  
 
-Supervisar el cumplimiento de las 
acciones  del plan relacionadas con el 
uso de materiales y recursos 
educativos: Talleres, CPA, reuniones, 
proyectos. 
-Supervisar el cumplimiento  de las 
acciones  del plan relacionadas con la 
labor del directivo. 
-Evaluación del plan de monitoreo 
elaborado por el directivo así como su 
ejecución. 
Guía de 
observación. 
 
Lista de cotejo. 
 
Rúbrica. 
 
Ficha de auto 
evaluación. 
Guía de 
entrevistas 
Cada 
bimestre 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
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-Aplicación de instrumentos atendiendo 
los indicadores previstos. 
-Revisión los documentos que prepara  
el docente: Planificación curricular y su 
práctica pedagógica. 
-Desarrollo de jornadas de reflexión de 
las evaluaciones de desempeño. 
-Estimular los buenos resultados 
alcanzados. 
-Dar participación en la toma de 
decisiones ante situaciones de conflicto 
o en la regulación de algunas acciones 
. 
 
SEGUIMIENTO 
Acompañamient
o de la 
ejecución  del 
plan 
 
-Recojo de información. 
-Análisis de los datos recogidos. 
-Valoración de la información recogida. 
-Realizar intercambios de experiencias 
pedagógicas. 
-Redacción del informe de 
conclusiones y de toma de decisiones. 
-Sistematización de las buenas 
prácticas 
 
 
Ficha de 
observación. 
Guía de 
encuesta. 
Entrevista a 
profundidad. 
Informe 
Cada 
bimestre 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
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5. Conclusiones, Recomendaciones y lecciones aprendidas.  
  
5.1. Conclusiones 
 
El diagnóstico del problema priorizado “Limitado uso de materiales y recursos 
educativos en la I.E Nº 11262 de Tambo Real- Pítipo”, responde a la necesidad de 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes. El acopio de información ha  permitido  
conocer las opiniones y concepciones  que los docentes  sobre el uso de los 
materiales  y como lo concretizan en su trabajo pedagógico. 
 
La alternativa de solución,  guarda estrecha relación con el primer, cuarto y quinto 
compromiso de gestión escolar, indispensables para alcanzar la solución del 
problema priorizado y las metas de la I.E. 
 
El Diseño para dar tratamiento al problema, es viable y porque su intervención es 
responsabilidad de la comunidad educativa y no demanda de un presupuesto 
elevado.  
La evaluación del plan y de la alternativa de solución,  se hará a través de un 
monitoreo y acompañamiento del equipo de docentes, acompañados de reflexión 
para alcanzar el logro de los aprendizajes haciendo uso de los materiales y recursos 
educativos. 
 
 
5.2 .Recomendaciones 
El Plan de acción después de su aplicación debe de ser evaluada   y revisada a fin 
de otorgarle el crédito respectivo. 
El plan de acción luego de ser validado con los resultados de los aprendizajes de los 
estudiantes, debe constituirse en una buena práctica, como ayuda para mejorar los 
aprendizajes. 
 
Implementar al plan de acción con  procesos didácticos y procesos pedagógicos, 
para que la propuesta se convierta en integral. 
 
En la  ejecución del plan de acción debe haber participación activa de toda la 
comunidad educativa a fin de ejercer éxito en cada proceso.  
 
5.3 Lecciones aprendidas 
 
Las habilidades interpersonales han servido para manejar los conflictos en la I.E, a 
través de la escucha activa de una comunicación asertiva. 
Familiarización con las tecnologías educativas, para sistematizar las tareas 
administrativas. 
Reconocer que el director no solo se ocupa de las acciones administrativas, sino 
que su principal función es líder pedagógico. 
Hacer de la escuela un ambiente saludable y democrático, para que los actores 
educativos se sientan comprometidos con la labor que deempeñan. 
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                   ANEXO Nº 1 ARBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO Nº 2 INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO 
 
 
ENTREVISTA 
Instrumento: Guía de entrevista 
Fuente/informante: Docente 
Tiempo: 20 minutos 
Número de encuestados: 3 docentes 
 
 
Preguntas: 
1. ¿Conoce la importancia de los materiales y recursos educativos en los 
aprendizajes? 
2. ¿Cree Ud. que el uso de los materiales y recursos educativos mejoraría el 
aprendizaje de los estudiantes? 
3. ¿Cree Ud. que los procesos pedagógicos deben estar acompañados de 
materiales y recursos educativos? 
4. ¿Cree Ud. que el uso de otros espacios de aprendizaje ayudan a mejorar la 
práctica pedagógica? 
5. ¿El monitoreo y acompañamiento mejoraría la práctica docente pedagógica? 
 
Fuente/informante: Docente 
 
ANEXO Nº 3 CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 Referentes teóricos 
Categorías Y 
Subcategorías 
CATEGORÍA: 
Materiales y 
recursos educativos  
SUB 
CATEGORÍAS: 
1. Aprendizaje  
significativo 
2. Proceso 
Cognitivo 
  Los Materiales y recursos 
educativos son definidos  como 
recursos  o herramientas 
pedagógicas cuyo propósito es 
facilitar el proceso de enseñar y 
aprender. MINEDU- Rutas de 
Aprendizaje, 2014 
Zabalza, 1996, indica que los 
materiales han de ser 
La información recogida de los 
docentes, manifiestan que los 
materiales  y recursos sirven para 
que el estudiante explore y 
desarrolle sus saberes previos, 
jueguen e interactúen  con ellos y 
construyan   nuevos saberes, 
además sirven para el logro de 
los aprendizajes y para  elevar los 
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Categorías y 
Subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
CATEGORÍA: 
Pedagogía tradicional 
SUB 
CATEGORÍAS: 
1. Enfoque 
Pedagógico 
El método  de enseñanza es 
eminentemente expositivo, la 
evaluación del aprendizaje es 
reproductiva, centrada en la 
calificación del resultado, la 
relación profesor-alumno es 
autoritaria, se fundamenta en la 
concepción del alumno como 
receptor de información, como 
objeto del conocimiento. 
De los tres docentes 
entrevistados, solo uno declara 
información, los restantes 
desconocen sobre los enfoques, 
lo que evidencia que los docentes 
desarrollan una pedagogía de 
corte tradicional, causa hace que 
los aprendizajes estén orientados 
al trabajo memorístico, rutinario, 
expositivo, repetitivo y poco 
significativo, generando 
desmotivación en los estudiantes 
por aprender. 
 
Categorías y 
Subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la 
contrastación teórica 
CATEGORÍA: 
Espacios de 
aprendizaje 
SUB 
CATEGORÍAS: 
1. Ámbitos de 
un contexto 
 
Un espacio de aprendizaje es 
una riqueza invaluable que 
responde a una estrategia 
educativa y constituye un 
instrumento que respalda el 
proceso de 
aprendizaje.(Revista 
Electrónica Educare-Vol.19-
2015)  
Los maestros solo consideran 
en  el desarrollo  de las 
sesiones de aprendizaje 
espacios, como: el Patio,  
campo deportivo y el aula. 
Pensar que el proceso de 
enseñanza - aprendizaje se 
limita al aula, es tener una 
 diversificados y estimulantes de 
manera que se posibiliten “las 
vivencias de descubrimiento y 
consolidación de experiencias”, 
(de aprendizaje, en definitiva). 
niveles de aprendizaje; se 
confirma  algunos aspectos  con 
las fuentes del MINEDU- en el  
Fascículo de Gestión Escolar 
Centrada en los Aprendizajes, 
que los materiales y recursos 
educativos son medios que 
facilitan el logro de aprendizajes 
de los estudiantes, ya que 
complementan la acción 
pedagógica del docente. 
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Los espacios en una institución 
educativa son variables que, 
condicionan las diferentes 
formas de intervención 
pedagógica. MINISTERIO DE 
DUCACIÓN (2001,91) Manual 
para Docente de Educación 
Primaria PLANCAD 
visión limitada de la 
educación ya que todos los 
espacios tienen un potencial 
educador que debe ser 
aprovechado en la práctica 
pedagógica cotidiana, así, por 
ejemplo las tiendas, los 
huertos escolares, el paisaje 
urbano y  rural, los 
ecosistemas contiguos a la 
escuela, los museos, etc. y 
otros dentro de la escuela 
como el CRT. 
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Categorías y 
Subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
CATEGORÍA: 
Monitoreo y 
acompañamiento 
SUB 
CATEGORÍAS: 
Aprendizajes de los 
estudiantes 
Recojo, análisis y 
reflexión de 
información 
Es el conjunto de 
procedimientos que realiza el 
equipo directivo para brindar 
asesoría pedagógica al 
docente a través de acciones 
específicamente orientadas a 
alcanzar datos e 
informaciones relevantes 
para mejorar su práctica 
pedagógica. MINEDU 2014 
 
Los docentes manifiestan que la 
intención del monitoreo y 
acompañamiento es mejorar el 
trabajo en el aula y lograr 
mejores aprendizajes, además 
con el monitoreo se recoge  la  
información de las debilidades y 
fortalezas  de los profesores para 
mejorar la calidad de la 
enseñanza, reflexionar y 
aprender de ellas. 
El monitoreo es un proceso 
sistemático que permite verificar 
una secuencia de actividades 
programadas y el cumplimiento 
de avance de metas durante el 
año escolar. Los resultados 
están, orientados hacia el logro 
de los aprendizajes de los 
estudiantes.MINEDU,2015. 
Según  R.S.G. N.° 008-2016-
MINEDU, 
manifiesta:Acompañamiento 
pedagógico, “Es la estrategia de 
formación en servicio situada en 
la escuela, dirigida al profesor de 
aula para fortalecer sus 
competencias pedagógicas de 
manera individualizada y mejorar 
su desempeño en aula, …”.  
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Categorías y 
Subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
CATEGORÍA: 
Trabajo en equipo 
SUB 
CATEGORÍAS: 
1. Trabajo 
colegiado 
 
2. Reflexión 
 
Trabajo en equipo es 
el trabajo hecho por varios 
individuos donde cada uno hace 
una parte pero todos con un 
objetivo común. Es una de las 
condiciones de trabajo de tipo 
psicológico que más influye en 
los trabajadores de forma 
positiva porque permite que 
haya un compañerismo. 
(Wikipedia) 
Los docentes manifiestan participar 
en equipo en la  planificación de 
unidades de aprendizaje, en los GIAs, 
jornadas de reflexión,  y los 
documentos de gestión. En estas 
acciones el maestro, participa pero 
con ciertas limitaciones, con 
referencia en el  tiempo porque 
generalmente son fuera de los 
horarios establecidos. Para afianzar, 
la conceptualización de trabajo en 
equipo, se puede decir, que: “Un 
equipo de trabajo es un conjunto de 
personas que se organizan de una 
forma determinada para lograr un 
objetivo común”.  A esta concepción 
podemos acuñar el trabajo colegiado 
que tiene como su estrategia principal 
al trabajo colaborativo, a través de la 
cual asegura la consulta, reflexión, 
análisis, concertación y vinculación 
entre la comunidad académica de los 
planteles. Elementos Básicos para el 
trabajo colegiado 
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ANEXO Nº 4 MAPA DE PROCESOS 
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ANEXO Nº 5 ARBOLDE 
PROBLEMAS 
